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ま　え　が　き
本稿は現代日本の地方圏に存在する中心地の体系が経年的に変化をとげていく空間的過程を，そこ
に立地する中心地機能の側面から解明しようとする実証研究の第2報である。栃木県北東部に位置す
る那須地域の事例について，モータリゼーション飽和期に当たる2010年の時間断面においてカタロ
グ法で作成した中心地機能の数値資料を提出するとともに，それに対して施した資料分析の結果を報
告する。
1．研究対象地域の概観
那須地域におけるモータリゼーションは地域全体として1970年ごろまでの始動期，それに続く
2000年ごろまでの拡散期，その後の飽和期というようにＳ字カーブの軌跡で発展をとげた。このこ
とはまさに前稿（奥井，2012，pp.71-73）でも述べたとおりであるが，そのうえに本節では，モータリ
ゼーションのために人の移動能力が向上し，場所的移動に働く距離の摩擦力が低下したことによって
日行動圏は拡大した，と表されるモータリゼーションと日行動圏の因果関係について検討を加えよう。
そのために，前稿で使用した栃木県による地域購買動向調査の結果をもとに，旧11市町村ごとの
地元外購買率（自市町村以外での購買率）の，8か年の横断面 1）からなるパネルデータを作成し，地元
外購買率に影響を及ぼす要因について統計分析を行う。用いる資料は旧市町村単位のやや目の粗いも
のであるが，一定の傾向を把握するのには十分に有用である。
まず，図－1は地元外購買率の経年変化を表現したものである 2）。これによれば，商業の集積地で
自立性の高い市部である大田原と黒磯の地元外購買率は低い数値で推移しており，変化傾向を示して
いない。他方，郡部9町村の地元外購買率は総じて市部よりも高い数値で推移しており，明確な増加
傾向をみせている。とりわけ馬頭，湯津上，黒羽，那須の4町村は単調増加を示している。このよう
に市部はさておき郡部の町村において，地元住民の買物行動圏は次第に拡大してきたことがうかがわ
れる。
そこで次には，モータリゼーションの進展と買物行動圏の拡大の関係をきちんと確かめるために，
基準変数としてyit（第 i市町村の第 t期目の地元外購買率）（i =1,…,11; t =1,…,8），説明変数ベクトルと
してxitからなる線型パネルデータ回帰モデルを立てて検証する。もし，モデル推定の結果として，
モデル全体が統計的に有意であり，傾き係数の符号が仮説に合致し，かつ母数推定値が統計的に有意
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であるならば，上述した両者の関係については順相関の確証が得られたことになる。説明変数は以下
のとおりである。
（1） 100世帯当たり乗用車保有台数（x1it）：車両保有〔car ownership〕の観測変数である。自動車検査
登録協力会『市区町村別自動車保有台数』による普通・小型乗用車保有台数を，自治省・総務省『住民
基本台帳に基づく人口・世帯数』による世帯数で除して100を掛けたものである。ただし，那須町以
外の2009年データは広域合併後のため欠測となる。モータリゼーションの指標変数であるから，基
準変数との間に予期される順相関については多言を要しない。
（2）買物における自家用車利用率（x2it）：車両使用〔car use〕の観測変数である。それは栃木県『地域
購買動向調査報告書』による買物交通手段のうち自家用車が占める割合（パーセント）3）として定義さ
れる。上述のx1itと同じ理由のために基準変数との相関は順相関が予期される。
（3）人口密度（x3it）：区域面積1平方キロメートル当たりの人口数であり，商店密度の代理変数である。
商店密度が高ければ地元における買物機会ポテンシャルは大となり，反対に商店密度が低ければ地元
外への買物依存性は高まるであろう。よって，基準変数との相関は逆相関が予期されるのである。た
だし，横断面8か年にわたる商店数の刊行データは完備しないので商店数と大変高い相関があり 4），
各年の刊行データが完備した居住人口を代用することとする。旧市町村別人口は上述した『住民基本
台帳に基づく人口・世帯数』などから収集する。
ところで，パネルデータの回帰モデルとしては一般に3種類のモデルが知られている（Baltagi, 2005, 
pp.11-31; シャオ著，国友訳，2007，pp.17-88）。その第1のプーリングモデル〔pooling〕はパネルデー
タを構成する個体と時間とが基準変数に影響を与えないことを仮定する。第2の固定効果モデル
〔within〕は切片係数が個体ごとに一定であること，すなわち個別効果の存在を仮定する。第3の変量
効果モデル〔random〕は切片係数と誤差項の分散が個体ごとに確率的に変動することを仮定する。こ
のうち，最良モデルは一組の統計的検定によって選択できる。
図－1　買物における地元外購買率の経年変化
〔資料〕栃木県『地域購買動向調査報告書』（第1回，第4回，第7回，第9回，第11 ～ 14回）により作成。
1973 ～ 1988年は全18品目，1994 ～ 2004年は全11品目，2009年は全9品目それぞれの総合または合計。
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モデル推定に先立って説明変数間の相関関係を調べたところ，x1itとx2itとの間には強い相関がみら
れた（r =0.910）。したがって，モデル推定における共線性問題を回避するため，この2変数を同時に
組みこむ回帰モデルは立てないでおくことにしよう。
さて，フリーソフトウェアであるR環境のplmパッケージを用いたモデル推定の結果によれば（表
－1），モデルの種類および説明変数の組み合わせのいかんにかかわらず，6本の回帰式はそれぞれに
有意である。また，予期されたとおり，傾き係数は100世帯当たり乗用車保有台数と買物における自
家用車利用率とがプラス符号を，人口密度がマイナス符号を示しており，全推定値は有意である。か
くして回帰モデル推定は満足すべき結果をみたことになるが，そのうえにモデル選択の検定を順次行
うと，説明変数の二通りの組み合わせとも変量効果モデルを支持するという結果が得られた 5）。以上
により，1970年代から2000年代にかけての那須地域では，モータリゼーションの進展に伴う形で地
元住民の買物行動圏は地域全体的に次第に拡大してきたことが判明する。
2．資　　　料
2010年における中心地機能の数値資料は次の職業別電話帳を用いて収集する。それはすなわち，
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? 表－１? 線型パネルデータ回帰モデルの推定結果 
A. 説明変数として100世帯当たり乗用車保有台数（ itx1 ）と人口密度（ itx3 ）を用いた場合 
モデルの種類 
傾き係数 
切片係数 2Rˆ  F 統計量 100 世帯当たり
乗用車保有台数 
人口密度 
プーリングモデル 
pooling 
0.363??? 
(0.061) 
‒0.079??? 
(0.014) 
    25.500?? 
    (7.759)    0.482 34.932
??? 
固定効果モデル 
within 
      0.263??? 
     (0.025) 
     ‒0.058?? 
     (0.020) ? ? 下表[a]    0.532 57.510
??? 
変量効果モデル 
random 
      0.268??? 
     (0.025) 
     ‒0.064??? 
     (0.018) 
    33.305??? 
    (6.493)    0.592 60.120
??? 
[a]  
大田原 黒磯 南那須 烏山 馬頭 小川 湯津上 黒羽 那須 西那須野 塩原 
8.90 
(7.73) 
0.92 
(4.31) 
51.64??? 
(4.50) 
14.90?? 
(5.19) 
23.27??? 
(3.86) 
36.05??? 
(4.79) 
56.10??? 
(5.06) 
34.75??? 
(3.90) 
42.89??? 
(3.68) 
39.10??? 
(11.42) 
50.46??? 
(3.53) 
(    )は標準誤差，???は0.1パーセント有意，??は1パーセント有意。78観測数。 
B. 説明変数として買物における自家用車利用率（ itx2 ）と人口密度（ itx3 ）を用いた場合 
モデルの種類 
傾き係数 
切片係数 2Rˆ  F 統計量 買物における 
自家用車利用率 
人口密度 
プーリングモデル 
pooling 
0.570??? 
(0.094) 
‒0.078??? 
(0.013) 
    24.271?? 
    (8.020)    0.448 36.774
??? 
固定効果モデル 
within 
      0.438??? 
     (0.041) 
     ‒0.079??? 
     (0.021) ?   下表[b]    0.515 57.149
??? 
変量効果モデル 
random 
      0.446??? 
     (0.043) 
     ‒0.079??? 
     (0.017) 
    34.095??? 
    (5.657)    0.549 55.996
??? 
[b]  
大田原 黒磯 南那須 烏山 馬頭 小川 湯津上 黒羽 那須 西那須野 塩原 
12.91 
(8.01) 
0.38 
(4.59) 
53.54??? 
(4.70) 
17.03?? 
(5.35) 
25.79??? 
(4.17) 
39.80??? 
(4.94) 
62.20??? 
(5.04) 
35.94??? 
(4.22) 
39.23??? 
(4.21) 
48.86??? 
(12.24) 
44.95??? 
(4.25) 
表中の記号説明はA.に同じ。88観測数。 
 
表－1　線型パネルデータ回帰モデルの推定結果
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東日本電信電話株式会社発行『デイリータウンページ 栃木県北部版』，『デイリータウンページ 栃木
県中央・東部版』および『ビジネスタウンページ 栃木県版』の3冊である。これらの電話帳には2010
年9月16日現在での事業所の名称，所在地，電話番号が業種別に掲載されている。
中心地機能の業種は文末付表－1に示すとおり，四つの大分類，36の中分類，396の小分類から構
成されるものとする。前稿における1978年の業種構成と比較すれば大分類と中分類に変わりはないが，
小分類ではかなりの変化が生じている。小分類業種の年次間変化を整理すると，1978年における全
348業種のうち37は消失し，311は不変である。この311業種のうえに85の新規業種が加わり，2010
年の小分類業種は396となった。以上のとおり小分類業種は，（ⅰ）2010年までに消失した37業種，（ⅱ）
不変の311業種，（ⅲ）新規の85業種，に三分される。
（ⅰ）の37業種のうち6は買物系，3は暮らし系，28は製造・卸系の大分類に属する。製造・卸系が
大半を占めることになるが，この28業種をさらに中分類で区分すると7が繊維工業・縫製加工，5が
建築材料・建設材料，4が食品工業・食料品製造と家具・日用品・木工・雑貨製造などとなる。2010
年までに消失した主な業種（1978年の事業所数10軒以上）は和裁，芸能家・演芸家，メリヤス，香辛
料である。
また，（ⅲ）の新規85業種のうち9は買物系，35は暮らし系，41は製造・卸系の大分類に属している。
暮らし系の中分類ではサービス・賃貸の9業種，製造・卸系の中分類では各種機械・材料製造の10業
種が目立って多い。大体において産業分類の小売業とサービス業に対応する買物系と暮らし系の新規
業種は，1980年代以降に顕在化したロードサイド型店舗の進出，小売業態の変化，新産業分野の発
展によるところが大きい。たとえば，買物系のホームセンター，パソコンショップ，コンビニエンス
ストア，ファストフード，輸入雑貨，ワンプライスショップなど，暮らし系の住宅展示・販売，住宅
リフォーム，ごみ・廃棄物処理，カラオケ・ライブハウス，介護サービス，福祉施設，ソフトウェア・
情報処理，ペットサービスなどがその好例である。
電話帳を用いたカウント作業の実際においては事業所が重複して掲載される場合，どちらか一方の
みをとるようにした。この点は前稿と同様である。また，1978年発行の電話帳と比べて業種項目は
非常に細分されていることから，カウント漏れのないように注意をはらった。たとえば，衣料品の洋
服に例をとると1978年には「洋服」のただ1項目であったが，2010年には「洋服」，「学生服」，「子供服」，
「紳士服」，「注文服」，「婦人服」，「フォーマルウェア」，「ブティック」，「オートクチュール」の計9項
目が相当する。このようなことから，カウント作業ではこれらの全部を合算した。
事業所のカウント作業の結果，業種別・
地区別事業所数を配列した一つの地理行列
（396×254）が得られた。254の統計単位地
区は前稿と同じ内容である。文末付表－2
には，紙面の都合で36の中分類業種に短縮
した業種別・地区別事業所数の一覧を示す。
この表によれば，2010年の那須地域におい
ては中心地機能を担う総計12,941軒の事業
所が立地していたことがわかる。
これらの中心地機能単位の空間的分布と
集積のボリュームを表現した図－2におい 図－2　地区別事業所数の分布（立体散布図）
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て，旧11市町村の首邑の多くに事業所が集中している。とくに大田原（1,565軒），黒磯（1,371），西
那須野（1,349）の3地区は1,000軒を超えて他を圧倒する大きさを示す。次いで，烏山（548軒），湯本（310），
田代（297），黒羽（295），黒田原（268），馬頭（240），下塩原（227），東那須野（226），鍋掛（201）の9
地区が続き，100軒以上は11地区，10軒以上は126地区，10軒未満は事業所がまったく存在しない8
地区 6）を含めれば105地区に上る。
3．中心地機能の空間的分布における局地化と分散化
職業別電話帳から作成した数値資料を用いて，中心地機能の立地状況について考える。まず，本節
では中心地機能の空間的分布における業種間差異について検討する。はじめに，事業所の立地地区数
に注目すると事業所が1地区のみに立地するのは56業種（全体の14.1パーセント），2地区に立地する
のは43業種（10.9），3地区に立地するのは16業種（4.0），4地区に立地するのは27業種（6.8）などとなる。
このように事業所の立地地区数の少ない小分類業種，たとえば10地区以下の業種は全体の57.6パー
セントにも相当する228業種に上る。要するに，空間的分布における局地化の強い業種が多数を占め
ている。その反対に事業所の立地地区数が多く分散化の強い業種は少数である。最大値は建築・建設
（B10）の168地区である。
次に，小分類業種ごとにかぞえた事業所
の立地地区数と事業所数との間の関係はむ
ろん順相関となるはずである。この両者の
関係を表した図－3によれば，全396業種の
プロットは予期されたとおり右上がりの散
らばりを示し，事業所の立地地区数の多い
業種ほど事業所数は多くなる。しかし，両
者は完全な比例関係にあるわけではない。
業種ごとの事業所数を立地地区数で除した
1地区当たり事業所数を求めると，業種に
よっていちじるしい差異がある。最大値は
酒場・バー・ビヤホール（B01）の6.7軒であ
り，旅館・ホテル（B02）の6.5軒，洋服（A01）
の5.3軒，美容院（B11）の5.0軒，建築・建
設（B10）の4.5軒，薬局・くすり（A03）の4.4
軒などと続く。146業種が下限の1.0軒を示し，そのうち52の業種では1地区のみに1軒の事業所が立
地する。
また，空間的分布における局地化または分散化の度合を業種間で比較するため，全396業種の局地
化係数〔coefﬁcient of localization〕を算出した。その計算結果の一部を示した表－2によれば，最大値
は消防用機器（C07）の0.999であり，化学繊維（C01）と自動制御機器（C07）がほぼ同値を示している。
最大値を含む上位20業種のうち，17業種は1地区のみに1軒の事業所が立地するもの，17業種は製造・
卸系に属するものである。局地化係数の値が1に接近するこれらの業種は，空間的分布における局地
化の度合が最も強い。
他方の最小値は理容（B11）の0.254である。同様に，飲食店・食堂（B01），美容院（B11），建築・建
図－3　業種別事業所数と地区数との関係
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設（B10），カルチャー教室（B05），クリーニング（B11），コンビニエンスストア（A07），酒（A02），中
華料理・中国料理・朝鮮料理（B01），医院・診療所（B03）などが小さな値を示す。最小値を含む下位
20業種には地区数がおおむね30以上の，買物系と暮らし系に属する低次機能と思われるものが多く
含まれる。局地化係数の小さな業種は空間的分布における分散化の広がりが大きくなっている。
局地化係数の全体的傾向を探るために中分類の業種単位で作成した箱型図によれば（図－4），中央
値の位置やヒンジ散布度，ひげの長さなどから，製造・卸系のなかには局地化係数の大なる業種が多
表－２? 局地化係数の計算値の一例 
Ａ．最大値から第20位まで 
順位 業種名 係数 地区数 事業所数 順位 業種名 係数 地区数 事業所数 
  1 C07消防用機器 0.999 1 1 11 C07プラスチック機械 0.997 1 １ 
  2 C01化学繊維 0.999 1 1 12 C01織物・布はく 0.996 1 1 
  3 C07自動制御機器 0.999 1 1 13 C08アルミニウム 0.996 1 1 
  4 C03木型 0.998 1 1 13 C10化学製品 0.996 1 1 
  5 C12水産加工 0.998 1 1 15 B15著述業 0.996 1 1 
  6 C01ロープ 0.998 1 1 16 C11築炉 0.996 1 1 
  7 C03ペット用品 0.997 1 1 17 C01麻・麻製品 0.995 2 2 
  7 C08伸銅・伸線 0.997 1 1 18 C08機械彫刻 0.995 1 2 
  9 B09筆耕 0.997 1 1 18 C11ガラス製造 0.995 1 1 
10 C05楽器製造 0.997 1 1 20 A03かばん・バッグ 0.994 1 4 
B．第377位から最小値まで 
順位 業種名 係数 地区数 事業所数 順位 業種名 係数 地区数 事業所数 
377 A03薬局・くすり 0.392 29 128 387 B03医院・診療所 0.368 55    215 
378 A03燃料 0.391 40  90 388 B01中華料理 0.367 52    182 
379 B08不動産取引 0.389 47 183 389 A02酒 0.361 82    167 
380 A07スーパ  ー 0.384 27 59 389 A07コンビニストア 0.361 51     99 
381 B01レストラン 0.381 49 177 391 B11クリーニング 0.339 42    131 
382 B10電気工事 0.381 75    167 392 B05カルチャー教室 0.310 56    208 
383 B13組合団体 0.376 70    178 393 B10建築・建設 0.280  168    763 
384 B14介護サー ビス 0.375 65    173 394 B11美容院 0.273 94    473 
385  A03給油所 0.374 57    128 395 B01飲食店・食堂 0.258 90 341 
386 C09自動車修理 0.373  110    287 396 B11理容  0.254   79    273 
業種名のコードは付表－１参照。紙面の都合により一部業種名は短縮して表記。 
2　 係数の計算値の一例
図－4　局地化係数の中分類業種別箱型図
業種コードは付表－１参照。アステリスクは平均値を示す。
B04は1業種のため除いてある。
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数あることを確認できる。製造・卸系に属する12の中分類業種ごとに求めた局地化係数の平均値は1
業種の例外もなく，全396業種についての平均値0.727を上回っている。また，暮らし系のなかには
旅館・ホテル，運輸・通信・倉庫，自由業のように局地化係数が比較的大なる業種も含まれている。
以上は空間的分布における局地化の度合が強い業種である。
これとは対照的に，買物系と暮らし系には局地化係数の小さな業種が圧倒的に多い。買物系の食料
品，日用品，市場・デパート，自動車・自転車の中分類や暮らし系の飲食，医療保健，金融・保険・
不動産，環境衛生の中分類がそのような例であり，官公署もまたそのとおりである。これらは空間的
分布における分散化の度合が強い業種である。
4．中心地の業種構成における多角化と特殊化
中心地機能の立地状況について考察を続けよう。本節では，事業所がまったく存在しない地区を除
く，246に上る個々の統計単位地区における小分類業種構成に着目し，その地区間差異について検討
を加える。はじめに，地区ごとの立地業種数（付表－2）を整理して度数分布を求めると，それは逆 J
字型分布を示している。このことから，業種数の多い地区は少数であり，反対に業種数の少ない地区
は多数に上ることが知られる。
次に，各地区における業種数と事業所数と
の関係を示した図－ 5によれば，246個のプ
ロットは右上がりの散らばりをみせている。
両者の関係はこのように順相関であるが，そ
れは完全比例の関係ではない。事業所数を業
種数で除した1業種当たり事業所数は，地区
により差異が生じている。最大値は大田原の
6.5軒であり，次いで黒磯6.2軒，西那須野5.4
軒，湯本3.8軒，田代3.3軒，烏山3.2軒と続く。
全体の3割に当たる75の地区が下限の1.0軒を
示す。
業種数は業種構成の多角化または特殊化の
度合をみるための簡便な測定指標である。し
かし，本節ではその代わりに，立地事業所数
の重み要素を考慮した多角化係数〔index of 
diversiﬁcation〕を用いてみよう。表－3は，多
角化係数の最大値から第30位までを示したものである。この表によれば，その最大値は西那須野の
0.723であり，これに大田原0.695，烏山0.671，黒磯0.667，黒羽0.640，黒田原0.621，小川0.615，馬
頭0.595の順で続くが，以上の諸地区はまさに旧2市6町それぞれの首邑にほかならない。その他の旧
3町村の首邑では下塩原0.451，佐良土0.379（第32位），大金0.297（第54位）のとおりである。これら
の計算結果から，那須地域の主要な中心地における業種構成は予期されたとおり，より多角化してい
ることがわかる。他方，多角化係数が小さくて業種構成の特殊化の度合が強い地区は多数に上る。全
体の58.1パーセントに当たる143地区が平均値0.195以下に止まり，そのうち94地区は0.100未満，49
地区は0.195未満である。特殊化の度合の強い地区では業種数，事業所数ともに僅少である。
図－5　地区別事業所数と業種数との関係
事業所がまったく存在しない地区を除く246地区につ
いての散布図。
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最上位にランクされる少数の地区とその他の多数の地区の
差異は，多角化係数の順位・規模プロットでみれば一層はっ
きりする（図－6）。この図にみるように，第10位の鍋掛以上
と第11位の上厚崎以下との間には大差が開いている。第11位
以下の236の地区については構造上ひとまとまりの1個のグ
ループのようにみえるが，子細に観察すると，第45位の石林
0.331と第46位の寒井0.315の間にみえる勾配の遷急点を境に
して第11位から第45位までの計35地区と，第46位以下の計
201地区との2個のグループに区分されてよいことがわかる。
大ざっぱにいえば，多角化係数は業種数と強い順相関の関
係にある。両者間の積率相関係数0.864，スピアマンの順位相
関係数0.936が示すとおりである。しかし，こうした順相関
の比例的関係から外れる地区もたしかに存在する。表－4は
業種数の割に多角化係数の低い13の地区を示す。たとえば，
業種数30（第56位）に対して多角化係数が0.158（第127位）とかなり低い藤田の場合は，合成樹脂，化
学工業薬品，タイヤ・チューブ・ゴム工業といった化学工業（C10）への片寄りが外れの主原因である。
また，この表にある13地区のうち5地区は旅館・ホテル（B02）への片寄りに起因しているが，温泉地
の百村，小口，板室および湯本の場合は旅館とホテルへの，那須高原リゾート地の室野井の場合はホ
テルとペンションへの片寄りが外れの主原因である。
以上のとおり，多角化係数は中心地の業種構成における多角化または特殊化の度合を測定するため
の指標であるが，それは同時に既存の業種数や事業所数と同じように，中心地の階層区分を決定する
ための有効な基準となるに相違ない。
表－３? 多角化係数の計算値の一例 
順位 地区名 係数 業種数 事業所数 順位 地区名 係数 業種数 事業所数 
  1 西那須野 0.723 250   1349 16 島方 0.471   64     92 
  2 大田原 0.695 240   1565 17 一区 0.469   73    116 
  3 烏山 0.671 174    548 18 中田原 0.466   70    105 
  4 黒磯 0.667 223   1371 19 野上 0.455   49     70 
  5 黒羽 0.640 122    295 20 下塩原 0.451   84    227 
  6 黒田原 0.621 127    268 21 伊王野 0.433   56     85 
  7 小川 0.615 109    195 22 下厚崎 0.432   66     96 
  8 馬頭 0.595 108    240 23 大島 0.431   49     76 
  9 東那須野 0.592  98    226 24 田代 0.431   91    297 
10 鍋掛 0.573 116    201 25 芦野 0.429   50     73 
11 上厚崎 0.510 81    172 26 田野倉 0.426   50     66 
12 埼玉 0.504    84    177 27 井口 0.423   67     98 
13 薄葉 0.499    57     89 28 二区 0.417   71    111 
14 関谷 0.494    75    124 29 下石上 0.412   72    104 
15 高久 0.471    70    124 30 佐久山 0.408   54     76 
多角化係数の最大値から第30位までを示す。 
表－3　多角化係数の計算値の一例
図－6　多角化係数の順位・規模分布
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5．むすびにかえて
那須地域ではモータリゼーション飽和期に入った2010年の時点で，職業別電話帳に掲載名のある
中心地機能の事業所は総計12,941軒を算えていた。これらの中心地機能単位を業種別・地区別に整理
した数値資料を作成し，簡単な資料分析を試みたが，今後はこの2010年時点およびモータリゼーショ
ン拡散期に当たる1978年時点という2個の手持資料を直接比較検討することによって，中心地機能の
立地と中心地体系の構造にはそれぞれいかなる変化が起こっているかの当面の問題にアプローチをし
ていかなくてはならない。次稿に両年次間の経時的（縦断的）分析の結果，すなわち中心地における
機能単位の大きさの変化や立地機能の多様性の変化，立地機能からみた中心地階層の変化等の問題に
焦点を合わせた統計分析の結果について述べることにする。
〈注〉
1 ） 約 5年間隔とする。栃木県による地域購買動向調査は初回の 1973年から 1975，1977，1979，
1980，1981，1983，1985，1988，1991，1994，1999，2004，2009各年までの間，都合14回にわた
り実施された。1994年以降は5年ごとの実施となっている。
2 ） 2005年の広域合併によって，那須地域の旧11市町村は現在の3市3町に組み分けられたが，2009
年地域購買動向調査では旧来の市町村の枠組みが集計単位として用いられた。
3 ）自市町村での買物における自家用車利用率と，他市区町村での買物における自家用車利用率との
加重平均。
4 ）旧11市町村の商店数と居住人口の相関係数は次のとおりである。ただし，2004年までの商店数は
通産省・経産省の商業統計調査，2009年の商店数は総務省の経済センサス（町丁・大字集計）による。
1974年 1979年 1982年 1988年 1994年 1999年 2004年 2009年 8か年込み
0.978 0.974 0.982 0.988 0.989 0.989 0.989 0.993 0.922
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  表－４? 多角化係数と業種数における地区別順位の食い違い 
地区名 
? ? ?   順位（降順） 
順位差 主な業種名 
多角化係数 業種数 
藤田     127     56   71 化学工業 
上石上     109     42   67 運輸・通信・倉庫 
塩野崎     115     48   67 衣料品 
百村     121     81   40 旅館・ホテル 
室野井      77     40   37 旅館・ホテル 
小口    100     66   34 旅館・ホテル 
久那瀬     103     74   29 サービス・賃貸 
三輪      83     56   27 飲食 
戸田      72     48   24 飲食 
板室     104     81   23 旅館・ホテル 
田中      95     74   21 建設・設備工事 
四区      59     38   21 建設・設備工事 
湯本      34     14   20 旅館・ホテル 
                   ?  多角化係数の順位から業種数の順位を差し引いた順位差が20以上あり，かつ20 
以上の業種規模を有する地区。主な業種とは多角化係数の計算で平均偏差（正符 
号のみ）を中分類ごとに合計したもののうち，最大値を示す業種。 
 
表－4　多角化係数と業種数における地区別順位の食い違い
多角化係数の順位から業種数の順位を差し引いた順位差が20以上あり，
かつ20以上の業種規模を有する地区。主な業種とは多角化係数の計算
で平均偏差（正符号のみ）を中分類ごとに合計したもののうち，最大値
を示す業種。
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5 ） まず，F検定によるpoolingとwithinではwithinが選択され，次にBreusch-Pagan検定によるpooling
と randomでは randomが選択され，最後にHausman検定によるwithinと randomでは randomが選択
された。この一組の検定結果により，randomの最適性が支持される。
6 ）岡・赤瀬（旧大田原市），木曽畑中・細竹（旧黒磯市），小河原（旧南那須町），木佐美・川上（旧黒
羽町），大畑（那須町）。
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付表－1　中心地機能の業種分類―2010年―（その1）
 1 
１? 2010 1  
中 分 類 コード 小? 分? 類 
衣料品 A01 ???洋服，???洋裁・洋装，???衣料品・洋品・帽子，???呉服，???生地，???寝具・綿 ，? ???
糸・毛糸，???編物，???染物・洗張 
食料品 A02 ???米・穀物，???めん類，???青果物，???鮮魚，???肉，???食料品，???酒，???乾物，???茶，
????菓子・パン，????牛乳・乳製品，????豆腐，????氷 
 
日用品 
 
A03 
???薬局・くすり，???化粧品・装粧品，???たばこ，???日用雑貨，???金物・刃物，???陶磁
器，???はき物，???くつ，???かばん・ハンドバッグ，????古物・リサイクルショップ，????
燃料，????給油所，????家具，????電気器具，????ミシン，????おけ・たる，? ?? 農業用資
材，? ?? ホームセンター，? ?? ファンシーショップ，????輸入雑貨 
書籍・紙・事務用
品 
A04 ???書籍，???文房具・学校・幼児教材，???絵画材料，???紙，???紙製品・紙工品，???印鑑・
印章・ゴム印，???事務用機器，???パソコンショップ 
貴金属・装身具・
装飾品 
A05 ???貴金属・宝石，???時計・めがね，???美術工芸，???アクセサリー，???装飾，???造花・花
環，???フラワーデザイン，???毛髪業 
趣味・娯楽・スポ
ーツ用品 
 
A06 
???カメラ，???写真館，???楽器・??・???・ビデオ，???がん具，? ?人形，???模型，???しし
ゅう・手芸，???生花，???種苗・園芸，????ペットショップ，? ??スポーツ用品，????銃砲・火
薬・花火，????つり堀・つり具，????みやげ品，????養魚・熱帯魚 
市場・デパート A07 ???デパート，???スーパーマーケット，???卸売市場，???仲買・貿易，???コンビニエンス
ストア，???ワンプライスショップ 
自動車・自転車 A08 ???自動車販売，???オートバイ，???自転車 
 
飲食 
 
B01 
???すし，? ?そば・うどん，? ?中華料理・中国料理・朝鮮料理，???レストラン・各国料理，
???飲食店・食堂，???酒場・バー・ビヤホール，???キャバレー・カフェ，???料理・料亭・
かっぽう，???喫茶店，????仕出し・弁当，????ドライブイン，????ファストフード 
旅館・ホテル B02 ???旅館・ホテル，???温泉供給・販売 
医療保健 B03 ???病院・療養所，???医院・診療所，???産院・助産師，???接骨・整骨，???あんま・はり・
きゅう・マッサージ治療，???各種療法，???獣医，???歯科技工，???リハビリテーション 
電力・ガス B04 ???電力 
 
教育・文化施設 
 
B05 
???大学，???高等学校，???中学校，???小学校，???幼稚園，???保育所，???養護学校，???専
修学校，???カルチャー教室・各種学校・学習塾，????研究所・試験所，????図書館，????
博物館・科学館，????学童保育所・放課後子ども教室，????美術館 
宗教・葬祭 B06 ???神社，???教会，???教団・祈とう，???寺院，???葬祭・仏壇・仏具・神具 
運輸・通信・倉庫 B07 ???鉄道，???バス，???タクシー，???運送，???電気通信，???郵便，???駐車場，???倉庫，???
包装・梱包，????介護タクシー，????航空，????道路運営，????エレベータ  ー
金融・保険・不動
産 
 
B08 
???銀行，???信用組合・信用金庫，???労働金庫，???保険，???証券，???質・金融，???不動
産取引，???貸ビル・貸事務所，???アパート・マンション，????住宅展示・販売，????別
荘分譲・管理，????ログハウス 
出版・印刷・報
道・宣伝 
B09 ???出版，???印刷・製本・製版，???新聞社・通信社，???新聞販売，???放送，???広告・宣
伝，???塗装・看板・広告美術，???映像ソフト制作，???筆耕 
 
建設・設備工事 
 
B10 
???建築・建設，? ?大工，???とび職，???左官，? ?畳，???建具，? ?表具，???ガラス，? ?テント・
シート，? ??石工・石材，????電話工事，????電気工事，? ??水道衛生工事，????冷暖房工事，
? ??屋根工事，????さく井工事，? ??コンクリート工事，? ??道路舗装，? ??タイル工事，? ??住
宅リフォーム，????ガス工事，???)断熱工事，????水処理装置 
環境衛生 B11 ???理容，???美容院，???浴場，???クリーニング，? ?消毒，???清掃，???ビル・マンション管
理，???リサイクル・スクラップ，???コインランドリー，????ごみ・廃棄物処理，????リネンサプライ 
娯楽・スポーツ施
設 
 
B12 
???映画館・劇場，???劇団・芸能プロダクション，? ?娯楽場・遊技場，???娯楽施設，???囲碁・
将棋，???マージャンクラブ，???ダンスホール・ダンス教室，???スポーツ施設・スポーツ
教室，???ゴルフ場，????カラオケ・ライブハウス 
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付表－1　中心地機能の業種分類―2010年―（その2）
 2 
１? 分類―2010 2  
中 分 類 コード 小? 分? 類 
組合団体・各種事
務所 
B13 ???組合団体，???計理士，???税理士，???弁護士，???司法書士，???建築士，???土地家屋調
査・測量，???設計・製図，???行政書士，????コンサルタント，????公証人 
 
サービス・賃貸 
 
B14 
???案内業，???情報提供，???貸衣しょう・貸ふとん，⑷レンタカー，???警備，???結婚式
場，???結婚相談，???サービス・賃貸，???紹介業，????物品預り，????老人ホーム，????
介護サービス，????福祉施設，????通信販売，????会館，????市場調査，????イベント企
画，????ソフトウェア・情報処理，????易占業，????ペットサービス 
自由業 B15 ???著述業，???画家，???書家，???彫刻家，???華道・茶道，???舞踊，???デザイン・図案， 
???工芸作家，???陶芸家，????翻訳・通訳 
繊維工業・縫製加
工 
C01 ???織物・布はく，???くつ下・手袋，???ロープ，???タオル・ハンカチーフ，???衣料品縫
製加工・既製服，???麻・麻製品，???化学繊維 
 
食品工業・食料品
製造 
 
C02 
???精米・製粉，???しょう油，???みそ，???酒造，???清涼飲料・し好飲料，???製菓・製パ
ン，???冷菓，???製菓材料，???海産物・水産物（含かつお節），????つけ物，????つくだ煮・
煮豆，????こんにゃく，????納豆，????こうじ，????冷凍，????食品工業，????食料品卸，
????調味料，????食肉加工・卸，???)ゆば，????喫茶材料，????健康自然食品 
家具・日用品・木
工・雑貨製造 
 
C03 
???家具製造，???木工，???漆器，???革・革製品，???折箱・経木，???はし・食器類，???ち
ょうちん，???きわ物，???薪炭燃料，????製紙，????木型，????日用品・雑貨，????ブラシ，
????ペット用品，????ホース 
建築材料・建設材
料 
C04 ???土木建築材料，???製材，???木材・銘木，???竹材・竹製品，???建築金物，???砂利・土
砂，???水道材料，???屋根材料，???セメント，????コンクリート製品，????壁材料 
精密機器・光学機
器 
C05 ???光学機器，???時計工業，???測量器・製図器，???精密機器，???楽器製造，???計器・計
量器，???工業用試験機 
電気工業・電気機
器 
C06 ???電飾・照明機器，???電線・ケーブル，???電気絶縁材料，???電動機，???電池，???電気
機器製造，???電気工業，???電子機器・コンピュータ 
 
 
各種機械・材料製
造 
 
 
C07 
???工作機械，???医療衛生機器・材料，???印刷用機器・材料，???厨房用機器，???理容・
美容機器，???土木建設機械，???理化学機器，???農業用機器，???消防用機器，????ポンプ・
空気機械，????冷凍機・冷蔵庫，????ボイラー，????機械部分品，????機械器具・工具，????
金型，????燃焼器，????機械工業，????溶接機器，????プラスチック加工機械，????娯楽
遊技機器，????機械修理，????事務用機器，????自動制御機器，????食品加工用機械，????
クリーニング機械，????ミシン，????林業用機械 
 
金属工業・金属材
料 
 
C08 
???ブリキ・トタン，???パイプ，???プレス・板金加工，???金属研磨，???機械彫刻，???ネー
ムプレ トー，? ?溶接，???めっき，???金網，????ねじ，????鉄鋼工業，????鋳造・鍛造，????
金属工業，????アルミニウム，????金属材料，????金属熱処理，????伸銅・伸線，????刃
物製造・卸，????非鉄金属 
輸送用機器 C09 ???自動車部品，???運搬用機器，???自動車修理・板金・塗装，???自動車解体，???自動車
内装，???自転車工業 
 
化学工業 
 
C10 
???合成樹脂，???ガス工業，???製薬，???化学工業薬品，???農薬，???肥料・飼料，???塗料，
???タイヤ・ゴム工業，???ビニール・ポリエチレン，????化学工業，????石油卸，????アスフ
ァルト，????化学製品，????化粧品，????香料，????製油・製脂，????食品化学 
窯業 C11 ???陶磁器製造，???ガラス製造，???タイル・衛生陶器，???セラミックス，???築炉 
農林・畜産・水産 C12 ???農産加工，???家畜商，???家畜人工授精所・授精師，???水産加工 
官公署 D ???国の機関（除郵便局），???県の機関，???市町の機関，???警察・消防  
NTT 番号情報株式会社(????):『デイリータウンページ? 栃木県北部版 ????年 ?月 ??日現在』，『デイリータウンペ
ージ? 栃木県中央・東部版 ????年?月??日現在』，『ビジネスタウンページ? 栃木県版????年?月??日現在』東日
本電信電話株式会社，により作成。那須地域に掲載名のない業種は除いてある。A01～A08 は買物系，B01～B15 は
暮らし系，C01～C12は製造・卸系，Dは官公署の大分類。 
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付表－2　那須地域における業種別・地区別事業所数―2010年―（その１）
大 加 親 実 滝 滝 花 宇 荻 中 町 荒 戸 今 岡 市 小 練 奥 上 南 北 乙 富 羽 倉
田 治 園 取 沢 岡 園 田 野 田 島 井 野 泉 野 滝 貫 沢 奥 金 金 連 池 田 骨
原 屋 川 目 原 内 沢 沢 丸 丸 沢
衣料品 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食料品 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
日用品 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
書籍・紙・事務用品 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
貴金属・装身具・装飾品 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
趣味・娯楽・スポーツ用品 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
市場・デパート ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自動車・自転車 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
飲食 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
旅館・ホテル ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
医療保健 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
電力・ガス ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
教育・文化施設 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
宗教・葬祭 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
運輸・通信・倉庫 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
金融・保険・不動産 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
出版・印刷・報道・宣伝 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
建設・設備工事 ??? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
環境衛生 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
娯楽・スポーツ施設 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
組合団体・各種事務所 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
サービス・賃貸 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自由業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
繊維工業・縫製加工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食品工業・食料品製造 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
家具・日用品・木工・雑貨製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
建築材料・建設材料 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
精密機器・光学機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
電気工業・電気機器 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
各種機械・材料製造 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
金属工業・金属材料 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
輸送用機器 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
化学工業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
窯業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
農林・畜産・水産 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
官公署 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
合　　　　　　　計 ???? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?
業種数（小分類） ??? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?
（旧）大　　田　　原　　市
付表－２　那須地域における業種別・地区別事業所数―201 その１）
業　種 （中分類）
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付表－2　那須地域における業種別・地区別事業所数―2010年―（その2）
鹿 北 赤 薄 平 下 上 大 佐 福 藤 黒 上 下 鳥 小 埼 渡 東 東 三 沼 木 下 島
畑 大 瀬 葉 沢 石 石 神 久 原 沢 磯 厚 厚 野 結 玉 辺 原 那 本 野 曽 中 方
和 上 上 山 崎 崎 目 須 木 田 畑 野
久 野 和 中
衣料品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食料品 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
日用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??
書籍・紙・事務用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
貴金属・装身具・装飾品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
趣味・娯楽・スポーツ用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
市場・デパート ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自動車・自転車 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
飲食 ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?
旅館・ホテル ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
医療保健 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
電力・ガス ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
教育・文化施設 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
宗教・葬祭 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
運輸・通信・倉庫 ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
金融・保険・不動産 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
出版・印刷・報道・宣伝 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
建設・設備工事 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ?
環境衛生 ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ??
娯楽・スポーツ施設 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
組合団体・各種事務所 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
サービス・賃貸 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
自由業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
繊維工業・縫製加工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食品工業・食料品製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
家具・日用品・木工・雑貨製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
建築材料・建設材料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
精密機器・光学機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
電気工業・電気機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
各種機械・材料製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
金属工業・金属材料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
輸送用機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
化学工業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
窯業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
農林・畜産・水産 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
官公署 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
合　　　　　　　計 ?? ? ? ?? ? ??? ?? ? ?? ?? ? ???? ??? ?? ? ? ??? ? ?? ??? ? ?? ? ?? ??
業種数（小分類） ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ??? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ?? ??
付表－２　那須地域における業種別・地区別事業所数―2010 その２）
（旧）大　田　原　市 （旧）黒　　磯　　市
業　種 （中分類）
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付表－2　那須地域における業種別・地区別事業所数―2010年―（その3）
上 笹 北 波 中 無 上 鹿 塩 唐 北 前 沓 上 山 佐 高 箕 木 鴫 湯 百 箭 油 板 西 亀
中 沼 和 立 内 栗 郷 野 野 杉 弥 弥 掛 大 中 野 林 輪 綿 内 宮 村 坪 井 室 岩 山
野 田 屋 屋 崎 崎 六 六 塚 新 畑 崎
新 田
田
衣料品 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食料品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
日用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
書籍・紙・事務用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
貴金属・装身具・装飾品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
趣味・娯楽・スポーツ用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
市場・デパート ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自動車・自転車 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
飲食 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
旅館・ホテル ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
医療保健 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
電力・ガス ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
教育・文化施設 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
宗教・葬祭 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
運輸・通信・倉庫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
金融・保険・不動産 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
出版・印刷・報道・宣伝 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
建設・設備工事 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
環境衛生 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
娯楽・スポーツ施設 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
組合団体・各種事務所 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
サービス・賃貸 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自由業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
繊維工業・縫製加工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食品工業・食料品製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
家具・日用品・木工・雑貨製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
建築材料・建設材料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
精密機器・光学機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
電気工業・電気機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
各種機械・材料製造 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
金属工業・金属材料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
輸送用機器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
化学工業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
窯業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
農林・畜産・水産 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
官公署 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
合　　　　　　　計 ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?
業種数（小分類） ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?
業　種 （中分類）
付表－２　那須地域における業種別・地区別事業所数―201 その３）
（旧）黒　　磯　　市
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付表－2　那須地域における業種別・地区別事業所数―2010年―（その4）
洞 細 青 戸 鍋 越 寺 野 熊 月 南 藤 三 上 下 志 田 岩 大 東 小 高 森 小 大 曲 曲
島 竹 木 田 掛 堀 子 間 田 次 大 田 箇 川 川 鳥 野 子 金 原 河 瀬 田 塙 里 田 畑
和 井 井 倉 原
久
衣料品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
食料品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
日用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
書籍・紙・事務用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
貴金属・装身具・装飾品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
趣味・娯楽・スポーツ用品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
市場・デパート ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
自動車・自転車 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
飲食 ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
旅館・ホテル ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
医療保健 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
電力・ガス ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
教育・文化施設 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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